


























Headline Pelajar PJJ UUM Kuala Lumpur anjur program khidmat masyarakat di Jasin
MediaTitle Kosmo
Date 15 Jul 2015 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Full Color
Page No 20 ArticleSize 176 cm²
AdValue RM 4,585 PR Value RM 13,755
